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o 
Sindicato Agrícola Regional 
Y 
Caja Rural de Ahorros 
y Préstamos 
DE 
Casíroíeriz (Burgos) 
"4 »< 
BñLANCE 
XXII EJERCICIO SOCIAL 

S I N D I C A T O AGRÍCOLA R E G I O N A L 
Y 
C A J A R U R A L D E A H O R R O S Y P R É S T A M O S 
D E C A S T R O J E R I Z (Burgos) 
F U N D A D O EN 13 D E MAYO D E 1905 
B A L A N C E 
D E L 
X X I I E J E R C I C I O S O C I A L 
Aprobado por el Consejo de Administración 
en ses ión celebrada el día 8 de Febrero de 1927, 
hasta que en su día se dé cuenta a los asociados 
en Junta General. 
C A S T R O J E R I Z (Burgos). 
Sindicato Agr í co l a Regional y 
Balance en 31 de 
A C T I V O PESETAS 
Capital Nominal de S u s c r i p c i ó n 1 
Productos en D e p ó s i t o | 
Valores Mobiliarios en D e p ó s i t o ! 
Valores Mobiliarios Pignorados 
Propiedades 
Valores Mobiliarios en Cartera 
Enseres de A l m a c é n 
Maquinaria Agr íco la en Propiedad. . . . 
Mobiliario . 
Material de Oficina 
Procurador de los Tribunales 
Sacos Nuevos 
Banco de E s p a ñ a Cta . Cte 
P r é s t a m o s con garant ía Hipotecaria . . , 
Aperos de Labranza 
Sociedad A n ó n i m a E . de la Dinamita. . 
Efectos a Cobrar 
C a s a Grije lmo 
Cuentas Corrientes 
C a j a 
Mercader ías 
Maquinaria A g r í c o l a 
Superfosfatos 
606.850 
48.165 
401.134 
197.150 
54.295,90 
1 000 
1.195,50 
6.390 
2.827 
1.025,50 
888,90 
160 
141,02 
40.000 
2.042,65 
38,75 
506.437,65 
656,88 
41.213,04 
31.590,42 
1.549,85 
165 
345 
2.945.262,06 
EL PRESIDENTE, EL CAJERO, 
Caja Rural de Ahorros y Préstamos 
Diciembre de 1926. 
P A S I V O PESETAS 
Capital Nominal Suscrito 
Acreedores por Productos en D e p ó s i t o 
Caja de Ahorros 
Banco de España , Crédi to n ú m . 5.014. 
C A P I T A L . Fondos Reserva . 
1 606.850 
48.165 
1.159.555,06 
60.432,50 
2.875.002,56 
70.259,50 
2.945.1262,06 
Castrojeriz a 31 de Diciembre de 1926. 
EL SECRETARIO-CONTADOR, 
^ z a s a 
D E B E PERDIDAS Y 
Saldo de la Cuenta, P é r d i d a s y Gananc ia s . . . 
Valores Mobiliarios en D e p ó s i t o 
Enseres de A l m a c é n ( A m o r t i z a c i ó n ) 
Maquinaria Agr í co la en propiedad ( A m o r t i z a c i ó n ) 
Mobiliario ( A m o r t i z a c i ó n ) 
Efectos a cobrar ( A m o r t i z a c i ó n ) 
Gastos Generales 
13.540.84 
Saldo Beneficios a C A P I T A L (Fondo Reserva). . 9.271.79 
PESETAS 
633,56 
408,33 
200 
1.064.10 
335,50 
90 
10.809,35 
22.812,63 
R E S U 
Saldo de la Cuenta C A P I ' 
en 1925) 
Beneficios en el presente ey 
Valor de la Cuenta C A P F 
en 1926) * 
GANANCIAS H A B E R 
Maquinaria Agrícola en propiedad. 
Cuotas de entrada 
Productos en Depósi to 
Alquileres 
Aperos de labranza 
Nitrato de Sosa 
Mercaderías . , 
Maquinaria Agrícola 
Superfosfatos 
Intereses y Descuentos 
PESETAS 
100 
480 
558 
328 
247.25 
224,66 
578,74 
868,22 
3.253.50 
16.174,26 
22.812,63 
L T A D O 
PESETAS 
f A L (Fondos Reserva 
¡60.987.71 
ercicio 9.271.79 
fAL (Fondos Reserva 
70.259,50 
ESTADISTICA de los pueblos y socios pertenecien-
tes a este SINDICATO en 31 de Diciembre de 1926. 
P U E B L O S SOCIOS 
Arenillas de Riopisuerga. 
Astudíllo 
Barrio de Muñó . . . 
Belbimbre 
Burgos 
Castellanos de Castro . 
Castrillo de Murcia . . 
Castrillo de Riopisuerga. 
Castrillo Matajudíos. . 
C A S T R O J E R I Z . . . 
Espinosa de Cerrato, . 
Grijalba 
Hinestrosa 
Hontanas 
Itero de la Vega . . . 
Itero del Castillo . .1 . 
Los Balbases . . . . 
Madrid 
Melgar de Fernamental. 
Naveros de Riopisuerga. 
Olmillos 
Osornillo 
Padilla de Abajo . . . 
Padilla de Arriba. . . 
Palacios de Riopisuerga. 
Palazuelos de Muñó. . 
Falencia • 
Pampliega 
Pamplona 
Pedrosa del Páramo . . 
Pedrosa del Príncipe. . 
Quintanilía Riofresno. . 
Reus 
Revilla Vallejera . . . 
San Llórente de la Vega. 
Santa María Ananúñez. 
SUMA Y SIGUE. 
28 
1 
4 
10 
5 
1 
13 
4 
38 
275 
1 
45 
34 
11 
1 
35 
11 
3 
9 
2 
17 
1 
46 
54 
14 
2 
1 
12 
1 
1 
10 
2 
1 
3 
7 
3 
CAPITAL 
S L S C K I T O 
706 
23 900 
1.000 
10.800 
27.750 
14.500. 
2.500 
16.150 
14.500 
45.600 
358.225 
1.000 
44 300 
59 675 
14.500 
1X00 
65.000 
34.500 
11.000 
19.300 
4.000 
26,500 
2.000 
72.850 
98.900 
22.000 
2.500 
5.000 
45.675 
5.000 
3.000 
39.000 
3.500 
5.000 
12.000 
23.500 
9.000 
1.144.625 
P U E B L O S SOCIOS CAPITAL 
S U S C K I T O 
SUMA ANTERIOR. 
Santibáñez Zarzaguda . 
Sasamón 
Sordíllos 
Tabanera 
Tagarrosa 
Tamarón 
Tapia 
V a l b o n i l l a 
Valtierra de Riopisnerga. 
Vallejera 
Vaüunquera. 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
llafruela 
llahizán de Treviño. . . 
llaldemiro 
llalmanzo 
Ilamayor de Treviño . . 
llanueva de las Carretas. 
Ilanueva de Odra . . . 
llaquirán de la Puebla. . 
llaquirán de los Infantes. 
Ilasandino 
Uasidro 
ilasilos 
llaverde Mojina. . . . 
llaveta 
llazopeque 
llegas 
Valles. 
T O T A L . 
706 
1 
2 
3 
5 
6 
1 
1 
20 
15 
14 
1(3 ¡ 
1 1 
1 
1 i 
1 i 
4 
1 
5 
23 
4 
30 
5 
49 
1 
13 
19 
3 
1 
952 
1.144 625 
500 
1.350 
3.500 
9.000 
22 0G0 
2.000 
2.000 
31 750 
20.500 
52 000 
¿1.750 
700 
1.000 
2.000 
2.000 
12.400 
5.000 
12.000 
31,200 
9.000 
49,450 
3.250 
77 775 
2.000 
38.600 
36 5C0 
8.000 
5.000 
1.606.850 
J U N T A D I R E C T I V A 
1 9 2 6 
PRESIDENTE HONORARIO 
D. Feliciano Piñol Massot 
VICE-PRESIDENTE HONORARIO 
D. Silvano Escribano García. 
PRESIDENTE 
D. Aniano Gil Yagüez. 
VICE-PRESIDENTE 
D. Emerenciano Cobo Luengo. 
VOCALES 
D. Alejo González Vicente. 
» Benigno Escribano García. 
» Ildefonso Pérez del Olmo. 
» Angel Palacín Benito. 
» Gregorio Luengo Pedrosa, 
» Mariano Rodríguez Diez. 
» Juan Gil y Gil. 
VOCALES SUPLENTES 
D. Desiderio Francés Herrera. 
» Agapito Tardajos Parra. 
» Isidoro Diez Ibáñez. 
» Raimundo Tardajos Parra. 
» Marcos Gutiérrez Sierra. 
» Antonio Vicente Benito. 
SECRETARIO 
D. Enrique Larrosa Lacort. 
CAJERO 
D. Félix González Villandiego. 
DOMICILIO SOCIAL: CASTROJERIZ (BURGOS), 


